





































































































































































































年についてはイギリス議会の調査結果がある（これは The Miscellaneous 



































































































とあらわされる。ここで， とは  年における配当額， とは  年末の


































または にかかる係数で，つまり上式の  と  である（厳密にいえ



















むしろ，  や  の符号が重要なのである。
ロンドン市場が，例えば，海外証券をより選好していたならば，海外証
券の価格はそうでない場合よりもせり上がるので，海外証券のリスク・プ
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